Daughters of Disgust toward their Fathers in Female Adolescents． by 阿部 洋子
父親に対する娘の嫌悪感








































































































Q１－６ 父親と一緒にテレビを見ながら話をする。 ０．９１ ０．１７ ０．１７ １．７３ １．０５
Q１－１７ １日の出来事について父親と話をする。 ０．８１ ０．１２ ０．２５ １．９０ １．１１
Q１－４ 居間に父親と２人きりでいる。 ０．７３ ０．３３ ０．１９ １．９８ １．１４
Q１－８ 電車であなたのすぐ隣に父親が座る。 ０．６４ ０．３５ ０．３９ １．８８ １．１９
Q１－１２ 父親の肩を揉む。 ０．６３ ０．４８ ０．２０ ２．０７ １．２５
Q１－１３ 父親のぬくもりの残るところに座る。 ０．６０ ０．４８ ０．３０ ２．１３ １．２５
Q１－３ 父親が自分の子供のころの話をする。 ０．５９ ０．２６ ０．３４ １．８６ １．０４
Q１－１ 熱があるとき、父親があなたのおでこに手をあてる。 ０．５８ ０．５４ ０．２４ ２．６９ １．４５
Q１－１１ 父親がだらしない格好でゴロゴロする。 ０．４３ ０．０９ ０．４３ ２．１０ １．２５
Q１－１０ 父親が自分の好みの女性のタイプについて話をする。 ０．４１ ０．０８ ０．２７ ３．２１ １．２７
Q１－１４ 父親があなたに「女らしくなったね」と言う。 ０．４０ ０．３４ ０．２８ ３．１９ １．４１
Q１－１８ 父親が酔っぱらって帰ってくる。 ０．３５ ０．２３ ０．３２ ２．７６ １．３４
Q１－９ 父親が使った割り箸を使う。 ０．１１ ０．８４ ０．１５ ３．２３ １．５１
Q１－２ 父親の飲みかけの飲み物を飲む。 ０．２０ ０．８３ ０．１８ ２．９３ １．５１
Q１－５ 父親が箸をつけたものを食べる。 ０．３７ ０．７４ ０．２５ ２．３７ １．３３
Q１－１６ あなたの布団（ベッド）で父親が昼寝をする。 ０．２１ ０．５６ ０．３４ ３．６８ １．３５
Q１－２０ あなたの下着と父親の下着を一緒に洗う。 ０．１７ ０．１１ ０．６６ １．９３ １．０６
Q１－１９ 父親が入ったお風呂のすぐ後に入る。 ０．２２ ０．３６ ０．６４ ２．４１ １．２７
Q１－１５ 父親がおなら・げっぷを遠慮なくする。 ０．２７ ０．２６ ０．６１ ２．８０ １．３９
Q１－７ 洗濯後の父親の下着をたたむ。 ０．３６ ０．２４ ０．４２ ２．１８ １．２６
固有値 ９．２４ １．３９ ０．８３
寄与率 ４６．１８％ ６．９６％ ４．１７％
累積寄与率 ４６．１８％ ５３．１５％ ５７．３２％
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２ うざい：８名」、「№６ ムカつく：６名」などとなった。最後に H群では、いずれの項目
も回答頻度が高く「№４ 面倒くさい：２１名」、「№６ ムカつく：１９名」「№１０ イライラする：
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＊データ収集は、卒論調査を兼ねて実施したものである（岡部亜由巳：臨床心理学科４７回生）
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